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O K U R L A R A
TÜYAP Tüm Fuarcılık 
Yapım A.Ş. tarafından 
düzenlenen 19. İstanbul 
Kitap Fuarı, 3 Kasım  
2000 Cuma günü saat 
16:00’da Kültür Takanı 
îstemiban Talay ve fu ­
arın onur yazan Şükran 
Kurdakul tarafından Te- 
pebaşı’nda bulunan İs­
tanbul Sergi Sarayında 
açılıyor.
239 yayınevinin katılı­
mıyla gerçekleşen ve ana 
teması “Küreselleşme ” 
olan fuar 4 Kasım 2000 
Cumartesi günü saat 
11:00’de okurların ziya­
retine açılacak ve 12 Ka­
sım 2000 Pazar günü sa­
at 19:00’a kadar açık ka­
lacak. Yetmiş iki kültür 
ve edebiyat etkinliğinin 
yer alacağı fuarda geniş 
bir konu yelpazesi içinde 
düzenlenen konferans, 
söyleşi, ödül töreni, açık 
oturum ve gösterilere 
yaklaşık 200 yazar, sa­
natçı, bilim adamı, gaze­
teci ve politikacı konuş­
macı olarak katılıyor. 
Fuar süresince yayınevi 
standlarında yüzlerce ya­
zar okurlarıyla buluşup, 
kitaplarını imzalayacak. 
Fuara bu yıl da çeşitli 
ülkelerden çok sayıda 
yabana yazar katılıyor. 
Birçoğu ülkemize ilk kez 
gelecek olan konuk ya­
zarların adlan şöyle: 
Emmanuele Bernheim 
(Fransa), Alkioni Pata­
daki (Yunanistan), Jose 
Bove (Fransa), Tarık A li 
(İngiltere), Ulrich Beck 
(Almanya), Petros M ar­
ka ris (Yunanistan), Je- 
an-Michel Thibaux 
(Fransa) ve Marlo Mor­
gan (ABD).
Fuarın giriş ücreti bu yıl 
bir milyon TL. olarak 
belirlendi. Öğrenciler­
den, öğretmenlerden ve 
öğretim görevlilerinden 
giriş ücreti alın­
mayacak.
Her y ıl olduğu gibi, bu 
yıl da sıkı bir koşuştur­
maca bekliyor okurlan. 
Keyifli ve bol kitaplı 
bir fuar diliyoruz.
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